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1. POR PARTIDAS 
COMPARACION PACI-1990 I PACI-1991 
FONDOS DESTINADOS A LA COOPERACION INTERNACIONAL Y AOD (AYUDA OFICIAL AL DESARROUO) 
lm 
AqartaconrsaleCE. 19.461.1XI.000 
wtos FAO 35.000.000.000 
ofgalmx i l t m  
tinmm 4.m5.791.720 
o f g a l m x i l l ~ r n  
tinmm 32.868.E.W 
RoganasRoyectos 20.630253.066 
2. POR TIPOS 
PREVISION DE GASTOS DE COOPERAClON INTERNACKNJAL PARA 1991 Y PREVISIONES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROUO 
A r n  
m a h C E ( M )  29.072.160.000 18,43 25.442.170.000 ZJfl 
CMlIas FAO estimados (0) ~~~00.000.000 3,87 40.000.000.000 369 
&g3msm h t m  Fkmknx (M) 12.965.783.810 823 12.965.783.810 1 1 9  
ofgalmx htemhdes No Fnsndems (M) 33.719252.73 2 1 3  4.371.456.125 4,M 
RogMlsslRoyectos (8) (Asistenda T k d a ,  A@ Emergende, etc.) 26.928.572.380 17,N 25.358.913.158 236 
3. POR AREAS GEOGRAFICAS 
A r n  
3.973.133.888 
252.490.600 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE E S P ~ A  
4. PROGRAMA Y PROYECTOS: POR CONTINENTES Y PAISES 
Coclpereakr AOD m AOD 
lllhxw h h & h d  
m CANADA Y ESTAOOS M O S  
%Ver de 
W n  
Qte d'lvoire 
Gabh 
Ghana 
Guinea Eagtonal 
Kenia 
Lbef!a 
SaoTcdyRircipe 
sw 
h r e  
Zunbabwe 
Total 
ASiA Y OCEANA 
Cwea 
China 
F'im 
Indi 
IndanesPl 
Jamarca 
wn 
Ta W a  
Turquia 
Total 
E W A  DEL ESTE 
Ugana 
Checoskvaqula 
Hurgtia 
Pokm 
Rumania 
URSS 
Yugoslavia 
lixrcmw 
Argenlha 
echia 
Brasl 
Cdomb$ 
costa Rica 
Cuba 
Chk 
Ecuadoc 
El SMoc 
Guatemals 
Haití 
Honduras 
thixixl 
mu 
P a m i  
~ ' ~ J U Y  
PeiJ 
Puelto Rico 
R~bkcaDominicana 
uruguay 
venezuda 
rotal 
Paises hbes' 
kgelia 
Egipto 
Israel 
Jordan$ 
Mamrecos 
Mawitania 
Paleska 
Siria 
Tunez 
Total 
EUROPA OCaDENTAL 
Europa Ocadenlar 246,453,290 
Alemania 328.868.200 
Austia 7.656.480 
Ilgca 9.130.496 
F'nlanda 2.819.440 
Flanda 39.375200 
Greda 4.950.000 
Islanda 875.160 
Itak 23.311.120 
Luxemburg0 750.000 
w 650.000 
NWuega 1.315.788 
Paises üaps 6.100.000 
portugal M.627.Ea VAWOS 
Reim Un i i  25.334.800 
Suecia 1.688.160 VW 12.676.637.025 12.376.027.025 
S u i i  3.623.280 Australka 2~11.000 
Total 767.~í2lM.MZ Total 12WB.!üZE 12376.U.E 
Concepto & gasto gbbal canmkxb pa @unas e n t i i s  que todavia no han kWJa w desglose defnitiivo. 
" Ayuda Rmentaria, Emerprxk, Becas, Personal e Ihstructwa, ONG's, Var is  Paises. 
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5. POR SECTORES DE COOPERACION 
Cocrpcracdn ALXl 
MmMCw 
Agriarlhra,CllnedsriayPasea 
ArJdl- 
Ayudah Emergenae 
A@ Epupenwento 
~ E c o n 6 m i c a  
(3OpmahCien~ 
w w  
c u m y  Canlecendas 
Mucaddn 
HhMat 
Musbia y Energia 
~~ 
ONG 
O r g w s m o s h t m t m m :  
-m 
-0baSEntidades 
Obos 
w 
Sarvidos,Traspatesy- , , .  
Sodolebaal 
6. MINISTERIOS Y OTRAS ENTlDADES 
(Asistencia Técnica, Cultural, Ayude AEmenteria, etc. y Orgarwsmos 
In- No Fnancieros) 
amMGSkx A r n  
- 
hflvmhd 
M, de ~ddnisbadones ~ ú b ~ h ~  m.m.500 142m.m 
M. de Agncunura, Pesca y Al'menkh 574.612200 412.@m 
M. de M o s  Exteriaes r).msr)XQ 19.#8.W.916 
M.deMosSodales 4763)s 326.429216 
M.deadhHa 80.m.m 80.m.m 
M.deEmamiayHadenda' 34.5m.#X) 34500.m 
M.deErkmbyCienda 1.777.789.4fd 702.M6.0#) 
M. de Musbia y Energia 17.008.423.603 115.000.~ 
M. de Juskia 2.m.m 2m.m 
M. del Interim 43.827.400 
M.deOkasFüblieasyhmim 307.4.56.617 158.@EÜ 
M,paralasRelsdonesminsCutesy 
SEae$riadelGobiemo m.m 
M.deSsnidadyCasun, 418.M8.582 4 1 8 ~ k  
M.deT&qoySq.u&isodel 518.83'7.704 E6219.704 
M.deTraspates,Tu~¡~~~y- 670.075.480 42.lC6.W 
Renle 202.W0.000 22.000.aX) 
Enlidades-que mpqmn pupcbs 427.W.720 329827.W 
TM 1 ZIB.rn1.m 
7. CONTRlBUCiON ESPAÑOLA A LA COOPERACION DE LA CE 
CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROLL0 Y CON TERCEROS 
PAISES, 1991 
(en miles de ecus)' 
Ayuda dmenlaria y propclos akmentsms almüm 
C40peracl6nmbspaisesendesendodeMhLa&yAsia 
Caaperaa6n m~ bs paises de la ama medlerrhnea 
Obos medios de coaperaabn 
Caaperaa6n om bs Paisas de Eumpa Cenhai y h l a l  
Apatscdn al FED" 
